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ベンダー JR1 JR2 DB1 DB 2 DB3 JR1a JR3  JR4 XML 
Allen Press ○ ○ ○ × × ×
American Academy of Periodontology ○ ○ ○ × ○
American Anthropological Association ○ ○ ○ × ○
American Association for the 
Advancement of Science 
○ ○ ○ ○ ×
American Society for Biochemistry and 
Molecular Biology
○ ○ ○ ○ ×
American Society for Bone and Mineral 
Research 
○ ○ ○ × ○
American Veterinary Medical 
Association 
































































出典：Philip M. Davis, Jason S. Price; "eJournal interface can influence usage statistics: 
Implications for libraries, publishers, and Project COUNTER ", 












出典：Philip M. Davis, Jason S. Price; "eJournal interface can influence usage statistics: 
Implications for libraries, publishers, and Project COUNTER ", 
J. Amer. Soc. Inf. Sci. Tech., 2006, 57 (9), 1243-1248.
過去の事例
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出典：Rowlands, Ian. Electronic journals and user behavior. 
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平均値 5,374 885 706,408 221,263 232,565
中央値 3,861 529 430,280 89,507 127,834
最小値 0 0 148 0 0
最大値 27,568 11,912 7,832,627 1,986,804 2,103,001
回答数 129 126 106 91 87












平均値 49.1 0.73 14,923
中央値 30.7 0.77 14,223
最小値 1.4 0.00 229
最大値 535.3 41.13 71,244
回答数 93 78 127






















Spencer, Cliff. A librarian's view of usage metrics 

























出典：Taylor-Roe, Jill; Spencer, Cliff. A librarian's view of usage metrics. 
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1 Journal of the American Chemical Society American Chemical Society 64,135 7.696 購読
2 AIP Conference Proceedings APS 51,067 n.a
3 Nature Nature Publishing Group 50,369 26.681 購読
4 Science (1997-present) American Association for the Advancement of 
Science
25,688 30.028 購読
5 Applied Physics Letters AIP 36,628 3.977 購読
6 ACS Journal Archives
 





International Edition Wiley 25,871 10.232 購読
8 CHAOS AIP 22,375 2.316 購読
9 Journal of Applied Physics APS 20,780 3.107 購読
10 Organic Letters American Chemical Society 20,698 4.659 購読
11 The Journal of Organic Chemistry American Chemical Society 19,443 3.790 購読
12 Journal of Experimental & Theoretical Physics APS 18,412 7.072 購読
13 Tetrahedron Letters Elsevier 18,300 2.509 購読
14 Cell Elsevier 15,307 29.194 購読
15 Biochemical and Biophysical Research 
Communications
Elsevier 14,094 2.855 購読
16 Journal of Physical Chemistry B American Chemical Society 12,332 4.115 購読
17 Journal of Alloys and Compounds Elsevier 12,192 1.250 非購読 2007から中止
18 Tetrahedron Elsevier 12,188 2.817 購読
19 Journal of Crystal Growth Elsevier 12,158 1.809 購読
















































































































































































JDreamⅡ EBSCO ProQuest OVID
利用者
横断検索
-すべてを検索
 -ビジネス
 -医学
 …
訪問
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ご静聴ありがとうございました
